

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1882年 50201 4967 55168
1895年 92916 15546 108462
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1892 6186．7 1870．1 66781．6
1895 7923．1 2209．6 82513．7
1900 11766．9 4057．3 157479．0
1905 24481．7 5706．4 202198．0
1910 19109．9 6962．8 252290．0
　
室
内
栽
培
用
植
物
の
生
産
量
や
取
引
さ
れ
た
量
に
つ
い
て
は
統
計
は
な
い
が
、
上
表
を
み
る
と
一
八
九
二
年
か
ら
一
九
】
○
年
ま
で
の
ド
イ
ッ
へ
輸
入
さ
れ
た
観
賞
用
植
物
及
び
装
飾
用
花
類
の
総
重
量
は
急
激
に
増
え
て
い
る
。
観
賞
用
植
物
の
う
ち
、
ど
れ
く
ら
い
が
室
内
栽
培
用
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
装
飾
用
花
類
の
ほ
と
ん
ど
が
室
内
用
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
、
表
で
は
比
較
の
目
安
と
し
て
野
菜
類
の
総
重
量
も
併
記
し
た
。
　
観
賞
用
植
物
、
装
飾
用
花
類
の
輸
入
量
は
共
に
、
一
八
九
二
年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
三
倍
以
上
に
増
加
し
て
い
る
。
輸
入
相
手
国
を
み
る
と
、
観
賞
用
植
物
の
半
分
以
上
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
輸
入
で
あ
る
の
に
対
し
、
生
花
類
の
輸
入
は
多
様
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
の
日
本
か
ら
の
生
花
類
の
輸
入
量
は
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
に
続
き
第
三
位
で
、
七
六
八
・
八
ト
ン
に
も
及
ん
で
い
る
。
当
時
、
す
で
に
海
を
経
由
し
た
遠
方
と
の
園
芸
貿
易
が
非
常
に
さ
か
ん
で
あ
っ
た
こ
と
　
　
（
5
8
）
が
わ
か
る
。
　
世
紀
末
の
ド
レ
ス
デ
ン
∪
冨
ω
α
①
⇒
の
市
民
学
校
じ
U
母
α
q
興
ω
o
ゴ
巳
①
に
通
う
生
徒
＝
二
人
の
家
庭
に
あ
る
観
賞
植
物
に
つ
い
て
の
調
査
で
は
、
＝
二
世
帯
で
室
内
観
賞
植
物
は
総
計
一
四
一
七
に
の
ぼ
り
、
一
家
庭
平
均
す
る
と
約
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
三
の
観
賞
植
物
が
育
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
統
計
結
果
が
出
て
い
る
。
ま
た
、
労
働
者
が
多
い
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
東
部
を
散
策
し
た
人
も
「
ほ
と
ん
ど
の
窓
に
花
の
鉢
が
飾
ら
れ
て
お
り
、
歩
行
者
を
快
く
さ
せ
る
」
と
、
窓
辺
の
花
の
栽
培
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
さ
か
ん
な
様
子
を
綴
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
に
室
内
の
緑
化
、
特
に
植
物
の
栽
培
は
、
労
働
者
を
含
め
、
か
な
り
広
範
に
普
及
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
四
　
人
工
植
物
の
発
達
観葉植物の流行97
　
一
八
七
〇
年
代
、
室
内
の
植
物
の
好
み
が
豪
華
な
も
の
に
変
化
し
た
が
、
同
時
期
か
ら
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
や
造
花
な
ど
の
人
工
植
物
も
室
内
で
急
増
し
て
い
っ
た
。
（
以
後
、
室
内
装
飾
・
観
賞
用
に
乾
燥
さ
せ
た
植
物
を
加
工
し
た
り
、
紙
や
絹
な
ど
の
材
料
を
使
っ
て
人
工
的
に
つ
く
ら
れ
た
植
物
を
総
称
し
て
人
工
植
物
と
記
す
。
）
　
人
工
植
物
の
急
増
の
き
っ
か
け
は
、
室
内
装
飾
の
流
行
の
変
化
に
あ
っ
た
。
ヤ
シ
科
植
物
な
ど
主
に
熱
帯
産
の
観
葉
植
物
を
室
内
で
育
て
る
こ
と
は
通
常
で
も
難
し
か
っ
た
が
、
一
八
七
〇
年
代
は
、
「
趣
味
が
い
い
σ
q
①
ω
o
ゴ
ヨ
ゆ
警
く
9
こ
と
い
う
言
葉
に
代
わ
っ
て
、
「
様
式
的
な
ω
巳
く
o
E
と
い
う
言
葉
が
好
ん
で
使
わ
れ
、
す
べ
て
の
家
具
の
様
式
が
統
一
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
古
さ
が
尊
ば
れ
た
。
そ
し
て
古
め
か
し
さ
の
演
出
の
た
め
に
、
室
内
の
カ
ー
テ
ン
は
派
手
で
、
ま
た
部
屋
を
薄
暗
く
す
る
厚
い
も
の
が
愛
用
さ
れ
、
過
度
な
室
内
装
飾
が
好
ま
れ
た
た
め
、
室
内
全
体
が
薄
暗
く
な
り
、
室
内
の
植
物
栽
培
が
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
た
。
生
の
植
物
に
代
わ
っ
て
、
室
内
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
や
造
花
な
ど
の
人
工
植
物
で
あ
っ
た
。
当
時
、
自
然
ら
し
い
素
朴
な
も
の
よ
り
も
バ
ロ
ッ
ク
時
代
と
同
様
に
、
植
物
や
花
は
贅
沢
さ
を
競
い
、
そ
れ
ら
の
美
し
さ
は
そ
の
豪
華
さ
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
、
人
工
植
物
が
あ
ま
り
抵
抗
感
を
も
た
れ
ず
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
が
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
き
た
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
造
花
の
よ
う
に
人
工
的
に
植
物
の
模
造
品
を
つ
く
る
歴
史
は
、
人
類
の
歴
史
と
共
に
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
イ
タ
リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
の
修
道
院
で
中
世
よ
り
造
花
を
生
産
し
て
い
た
。
十
五
世
紀
末
、
造
花
技
術
が
フ
ラ
ン
ス
へ
渡
る
と
フ
ラ
ン
ス
の
特
に
パ
リ
が
造
花
産
業
と
流
行
の
中
　
　
　
（
6
3
）
心
地
と
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
後
か
ら
は
ド
イ
ッ
に
も
そ
の
生
産
技
術
が
伝
わ
り
、
ベ
ル
リ
ン
や
ド
レ
ス
デ
ン
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
の
大
都
市
に
造
花
を
製
造
す
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
造
花
は
、
最
初
は
ほ
と
ん
ど
が
服
飾
用
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
住
居
の
飾
り
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
日
ざ
し
が
射
し
こ
ま
な
い
部
屋
の
角
、
箪
笥
の
上
、
卓
上
飾
り
食
器
日
鉱
Φ
冨
⊆
h
ω
鉾
N
、
女
性
の
化
粧
室
な
ど
、
室
内
の
す
べ
て
の
装
飾
に
人
工
植
物
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
窓
際
に
飾
ら
れ
る
植
物
に
お
い
て
す
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）
ら
、
造
花
が
増
え
て
く
る
。
　
人
工
植
物
に
お
い
て
も
人
気
が
高
か
っ
た
の
は
ヤ
シ
科
植
物
で
あ
っ
た
。
部
屋
の
奥
に
は
紙
や
絹
な
ど
で
造
っ
た
ヤ
シ
科
植
物
の
よ
う
な
造
花
な
ど
の
人
工
植
物
類
が
好
ん
で
置
か
れ
た
。
こ
れ
ま
で
、
サ
ロ
ン
に
君
臨
し
て
い
た
ヤ
シ
科
植
物
も
ど
の
く
ら
い
本
物
の
な
か
に
模
造
品
が
混
ざ
っ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ヤ
シ
科
植
物
の
人
工
植
物
類
の
急
伸
張
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
物
の
ヤ
シ
科
植
物
が
人
気
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
製
造
者
に
と
っ
て
も
人
造
の
ヤ
シ
科
植
物
が
取
り
扱
い
易
か
っ
た
こ
と
も
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
ド
イ
ッ
の
人
工
植
物
産
業
（
ド
イ
ッ
で
は
当
時
ω
ξ
ヨ
窪
富
σ
「
時
や
b
d
冨
ヨ
Φ
口
融
σ
「
蔚
讐
δ
昌
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
は
、
葉
b
ロ
匡
洋
雪
富
σ
二
評
Φ
コ
、
花
b
U
ξ
∋
Φ
コ
富
耳
涛
、
葉
の
着
色
業
国
馨
8
憎
ヨ
巴
費
な
ど
作
業
工
程
を
分
け
た
分
業
体
制
が
進
ん
で
ゆ
く
が
、
依
然
と
し
て
作
業
は
ほ
と
ん
ど
手
先
が
器
用
な
女
性
の
手
作
業
に
負
っ
　
（
6
5
）
て
い
た
。
花
が
な
く
葉
の
形
態
も
複
雑
で
は
な
い
ヤ
シ
科
植
物
は
、
作
業
に
時
間
が
多
く
と
ら
れ
な
い
た
め
、
安
価
な
大
量
製
造
を
目
指
す
業
者
に
と
っ
て
最
適
の
植
物
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
人
工
植
物
産
業
は
、
ド
イ
ッ
だ
け
で
は
な
く
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
で
、
生
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
の
生
産
を
し
の
ぐ
ほ
ど
急
速
に
伸
張
し
て
い
っ
た
。
ち
な
み
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
98
住
所
録
の
人
工
植
物
製
造
工
場
じ
d
冨
3
①
口
臨
ρ
。
σ
二
評
Φ
コ
仁
a
ピ
四
α
q
①
「
は
、
一
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
五
〇
年
は
一
〇
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
〇
〇
年
に
は
四
〇
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
　
八
九
〇
年
代
よ
り
再
び
室
内
緑
化
に
変
化
が
現
れ
る
。
野
花
の
よ
う
な
素
朴
な
形
の
花
や
自
然
に
近
い
植
物
の
飾
り
方
が
再
評
価
さ
れ
、
流
行
、
室
内
装
飾
に
お
い
て
過
多
の
装
飾
を
嫌
う
風
潮
が
市
民
層
の
間
で
強
ま
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
一
八
七
〇
年
代
か
ら
長
く
人
気
を
博
し
て
い
た
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）
1
や
人
工
植
物
の
人
気
は
急
激
に
落
ち
て
ゆ
く
。
　
但
し
、
流
行
製
品
と
し
て
市
民
層
の
間
で
人
工
植
物
が
も
て
は
や
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
工
植
物
が
室
内
か
ら
一
掃
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
九
〇
年
代
半
ば
に
お
い
て
も
、
大
き
な
食
堂
に
お
い
て
も
、
人
造
の
ヤ
シ
科
植
物
が
よ
く
み
か
け
ら
れ
、
本
物
に
は
代
え
ら
れ
な
い
な
が
ら
も
、
「
室
内
に
活
気
を
与
え
る
室
内
装
飾
品
と
し
て
乾
燥
さ
せ
た
ヤ
シ
科
植
物
巳
Φ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
9
）
O
感
℃
胃
δ
詳
魯
勺
巴
ヨ
Φ
⇒
は
き
わ
め
て
適
切
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
世
紀
末
よ
り
流
行
的
な
装
飾
物
と
い
う
よ
り
、
本
物
の
代
用
品
と
し
て
の
性
格
が
人
工
植
物
に
お
い
て
よ
り
強
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。
本
物
の
植
物
が
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
貧
民
層
に
お
い
て
は
、
十
九
世
紀
技
術
の
発
達
で
大
量
安
価
生
産
が
可
能
と
な
っ
た
人
工
植
物
や
植
物
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
装
飾
品
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）
本
物
の
植
物
の
重
要
な
代
用
品
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ア
ザ
レ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）
（
ツ
ツ
ジ
）
の
枝
に
真
っ
赤
な
紙
で
で
き
た
造
花
を
く
く
り
つ
け
る
よ
う
に
、
従
来
の
園
芸
術
を
補
充
す
る
の
に
人
工
植
物
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
本
物
の
植
物
だ
け
で
な
く
人
工
植
物
も
ま
た
、
十
九
世
紀
後
半
よ
り
生
活
空
間
に
次
第
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
五
お
わ
り
に
ー
室
内
の
緑
化
か
ら
み
た
自
然
環
境
と
の
関
わ
り
　
園
芸
は
十
九
世
紀
初
頭
よ
り
市
民
に
よ
っ
て
教
養
的
で
、
心
身
の
健
康
を
促
進
す
る
行
為
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。
室
内
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
園
芸
に
対
す
る
評
価
や
、
住
居
美
化
の
風
潮
、
室
内
空
気
清
浄
化
の
効
用
な
ど
か
ら
植
物
栽
培
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
詳
し
く
み
て
み
る
と
、
好
ま
れ
る
植
物
や
配
置
の
仕
方
は
、
目
新
し
い
外
国
の
品
種
が
も
て
は
や
さ
れ
た
り
、
ド
イ
ッ
に
古
く
か
ら
存
在
す
る
野
花
が
人
気
を
得
た
り
と
時
期
に
よ
り
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
。
植
物
の
配
置
の
仕
方
も
、
素
朴
さ
が
尊
ば
れ
た
り
、
豪
華
さ
が
重
要
で
あ
っ
た
り
と
変
化
が
激
し
い
。
つ
ま
り
、
室
内
の
緑
化
に
は
都
市
の
流
行
的
な
側
面
が
強
く
表
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
、
近
代
以
降
の
新
し
い
自
然
環
境
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
造
園
芸
術
や
都
市
衛
生
、
ま
た
住
民
の
余
暇
の
充
実
を
求
め
て
、
公
土
ハ
緑
地
と
い
う
新
た
な
緑
地
制
度
を
発
達
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
や
、
自
然
環
境
の
再
現
や
保
護
と
い
う
考
え
が
郷
土
保
護
運
動
の
な
か
で
発
達
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
室
内
緑
化
で
顕
著
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
新
し
い
も
の
を
求
め
る
好
奇
な
眼
差
し
や
、
流
行
に
よ
る
美
観
・
好
み
の
変
化
な
ど
は
、
自
然
環
境
と
の
新
し
い
関
係
側
面
と
し
て
研
究
の
対
象
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
欲
求
や
都
合
に
よ
っ
て
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
関
係
側
面
も
、
自
然
環
境
に
対
す
る
見
方
や
そ
の
扱
い
方
の
歴
史
的
変
遷
の
一
側
面
と
し
て
、
今
後
考
慮
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ま
た
、
室
内
の
緑
化
が
本
物
の
植
物
か
ら
人
造
の
植
物
に
擦
り
替
え
ら
れ
て
観葉植物の流行99
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
一
見
、
自
然
環
境
と
全
く
関
係
が
な
い
都
市
の
文
化
現
象
に
み
え
る
が
、
や
は
り
自
然
環
境
と
の
関
わ
り
の
一
端
と
し
て
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
人
工
植
物
が
い
く
ら
増
え
て
も
、
そ
れ
を
い
く
ら
手
入
れ
し
て
も
、
そ
の
現
象
自
体
は
自
然
環
境
に
何
ら
影
響
を
与
え
な
い
。
し
か
し
、
気
候
、
経
済
的
な
理
由
な
ど
様
々
な
理
由
で
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
植
物
の
在
り
方
の
理
想
が
人
工
植
物
と
い
う
代
用
手
段
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
人
工
植
物
の
発
達
は
、
植
物
と
の
関
わ
り
を
示
す
も
う
一
つ
の
歴
史
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
さ
ら
に
、
本
物
の
植
物
の
代
用
と
し
て
の
立
場
か
ら
始
ま
っ
た
人
工
植
物
が
、
単
な
る
模
造
品
と
し
て
の
意
味
を
超
え
、
新
た
な
植
物
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
生
産
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
に
あ
る
自
然
界
の
植
物
と
の
接
し
方
に
逆
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
自
然
環
境
と
人
々
の
間
を
取
り
持
つ
媒
介
物
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
人
々
の
生
活
環
境
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
身
近
な
場
所
、
室
内
に
お
い
て
接
し
て
い
た
人
工
植
物
が
、
そ
の
よ
う
な
作
用
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
は
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
但
し
、
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
今
後
様
々
な
視
点
か
ら
研
究
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。　
以
上
、
都
市
文
化
と
し
て
発
達
し
た
室
内
緑
化
を
通
じ
て
、
自
然
環
境
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
重
要
に
な
り
う
る
点
を
指
摘
し
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
、
都
市
の
自
然
環
境
史
を
社
会
や
生
活
と
の
関
わ
り
か
ら
多
様
な
視
点
で
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
が
、
研
究
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
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